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I 
摘要 
本科生导师制是一种教育制度，与班建制、学分制同为三大教育模式。导师
制的最大特点在于师生关系非常密切，导师不仅要指导学生的学习，而且还要指
导学生的生活，并且导师会在师生之间建立一种“导学”关系，针对不同的学生，
采取不同的措施，更好地指导学生的思想、学习和生活。目前大学正在积极推行
学生导师制教育模式，如何更好的实施这种先进教育模式不仅关系到导师与学生
的沟通交流，也关系到导师制的发展。为了更好推动导师制的发展，开发一套切
实可用的导师制管理系统就变得势在必行。 
本系统基于MVC3 框架，采用 Microsoft Visual Studio 集成开发平台，使用
C#开发语言和 SQL Server 数据库开发而成的。该系统按照软件工程方法，完成
了导师制管理系统从开发背景、需求分析、系统设计到具体实现和测试的各个开
发环节。系统在功能上主要实现了个人信息管理、导师选择模块、评价模块和交
流中心等个主要模块。学生通过该系统来选择自己的导师，当导师确认后可以与
导师互动交流，每学期还可以根据导师的教学情况给予评价。导师则通过该系统
确认学生的选择情况，通过交流中心与指导的学生进行交流互动，每学期还可以
根据学生的学习情况给予适当评价。 
 
关键词：导师制；管理系统；Visual Studio 2010 
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Abstract 
Undergraduate tutorial management system is the educational system, which is 
one of the three education mode. Together with class organizational system and credit 
system .The biggest characteristic of tutorial system is that relationship between 
teachers and students is very close, teachers should not only guide students' learning, 
but also guide the students' life. Tutors will establish a relationship of "guide learning" 
between teachers and students according to different students, and take different 
measures to better guide the student's thought, study and life. University now actively 
promotes student tutor system education mode. Better implementation of the 
advanced education mode not only relates to the communication of teacher and 
students, also the development of the tutorial system. In order to promote better 
development of the tutorial system, it is imperative that develop an available Tutor- 
Student Management System. 
This system is based on MVC 3 framework, using Microsoft Visual Studio 
integrated development platform, and c # development language and SQL Server 
database. This dissertation completed the tutorial system student management system 
from the development background, requirement analysis, system design to 
implementation and testing of all development processes. System mainly realizes 
functions about  the personal information management, tutor selection platform, 
evaluation platform and communication center, etc. Students can choose their own 
tutors , interact with the tutors while their tutors have been confirmed, evaluate their 
turors’  teaching situation in each semester. Tutor can confirm choice of students 
through the system, interact and communicate with his students on the 
communication , can give appropriate evaluation to his students' learning situation in 
each semester. 
 
Key Words: Tutor System; Management System; Visual Studio 2010 
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第一章 引言 
1.1研究背景及意义 
随着计算机技术的高速发展，英特网的全球覆盖，人类智能化办公的普及，
越来越多的人们需要依靠计算机来提高工作效率，管理大量数据信息，完成各种
业务功能需求。目前，大学正在推行导师制管理模式。为了更方便实施这种先进
的学生指导制度，当然必须配备智能化的管理系统，避免传统的学生选择导师的
信息不公开、不全面，无法更好的与导师交流互动等缺陷，让学生有充分选择自
己理想导师，让导师有自主指导学生的权利，那么智能化的办公系统——导师制
管理系统也就不可或缺。 
导师制被认为是一种先进的教育制度，但就目前很多高校，导师制管理模式
基本还是学生通过纸质、邮件或内定等方式来选择自己的导师，并且学生通过其
他交流工具如电话、邮件等来与导师进行沟通交流。导师对学生大多只能面对面
辅导，也没有完善的管理系统来实现导师对学生进行远程交流辅导。每学期末导
师也无法实现对学生的学习表现进行评分，学生也无法对导师的教学活动进行评
价。为了能够更好地推行大学学生导师制的模式，针对现行的学生导师制模式的
诸多缺憾，那么开发一个导师制管理系统是具有很大市场潜力的。 
1.2 研究现状 
高校导师制最早产生于欧洲，由英国牛津大学最早尝试建立。在我国，竺可
桢教授率先在浙江大学开展大学生导师制，其他高校也随后相继效仿。随着新中
国的成立，导师制被学年制退步取代，导师制只用于研究生教育。但是进入 21
世纪以后，国内一些知名大学，如北京大学和浙江大学，相继又于 2002年在本
科生中实行导师制。 
目前，高校导师制管理系统的发展比较集中在学生成绩管理系统和学生工作
管理系统两个方面。学生成绩管理系统侧重于对学生在校学习期间的专业学习评
价，并以评价的结果作为衡量学生在校期间的综合判断，但是该系统往往是作为
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高校教务管理的一部分嵌入进去。学生工作管理系统则是对学生参与的非学术性
的、课外一切活动提供的管理，往往涉及学生课外活动、学生社团活动、住宿生
活、感情及个人问题、健康服务及就业指导等方面的管理，往往也是作为学校招
生与就业管理的一部分。但是目前仍然没有一套成熟的综合管理学生与导师的信
息管理系统，本系统就是专门针对目前这方面的空缺以开展工作的。 
1.3研究内容与结构 
本文按照软件工程相关技术和方法，以 Microsoft Visual Studio 为集成开发平
台，前台页面使用 C#开发语言，后台使用 SQL Server 数据库。 
首先对该系统进行需求分析，初步列出开发该系统的大功能模块和小功能模
块。继而进行概要设计，即系统设计，其目的在于确定该系统的基本数据处理流
程、组织架构和数据结构等，为详细设计提供基础。在概要设计的基础上，再实
行详细设计，划分系统三层架构，确定数据库的逻辑结构和物理结构，最后根据
详细设计进行编码和测试。 
系统主要通过建立全面基础数据库，以实现对学生、导师等用户的个人基本
信息管理，在功能上实现增删查功能；通过建立学生导师制的导师选择模块，实
现导师与学生之间“双选”功能，即学生可以依据系统中的导师信息选择自己理
想的导师，导师也可依据学生的选择情况来确认自己所要指导的学生；通过设置
导师学生评价模块，实现每个学期导师对学生的学习情况进行适当评价，学生也
可对导师进行评价；通过建立交流中心，更利于导师与学生的交流互动。 
本文共包括七章： 
第一章言，对系统研究的背景和意义，以及当前现状，研究内容作了简单的
介绍。 
第二章关键技术及开发环境，对系统开发采用的前台开发工具及后台数据库
等相关技术作了简单的介绍。 
第三章需求分析，对分别从可行性、功能需求和性能需求方面，对整个系统
作了详细的分析。 
第四章系统设计，对系统总体功能结构和主要功能模块进行了详细设计，分
别从概念结构、逻辑结构和数据表对系统采用的数据库进行设计。 
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第五章系统实现，编程实现了系统各功能模块和主体功能界面。 
第六章系统测试，介绍了测试环境和测试方式，并设计相关测试用例验证结
果。 
第七章结语，总结全文，同时展望今后的研究方向与发展前景。 
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第二章 关键技术介绍 
开发一个信息管理系统首先要确定系统开发和运行环境。本章着重介绍了系
统开发关键技术，以及系统开发及运行环境。 
2.1 C#语言 
C#是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NET Framework 框架上的高
级程序设计语言。同时，C#与 Java 有惊人的相似之处，比如均包括了诸如单一
继承和多种接口，具有相同的语法结构，也会编译生成中间代码再进行运行。然
而 C#与 Java 也有明显的差别，如它使用了 Delphi 的一个特点，和 COM（组件
对象模型）直接集成，并且它是微软公司.NET windows 网络框架的主角。 
C#是一种安全的、稳定的、简单的、优雅的，由 C 和 C++衍生出来的面向
对象的编程语言。C#使得 C++程序员可以高效的开发程序，因为 C#可调用由 
C/C++ 编写基本函数，并且不损失 C/C++原有的强大的功能。因为这种继承关
系的存在，使得 C#与 C/C++具有极大的相似性，熟悉类似语言的开发者可以很
快的转向 C#。 
2.2 JQuery语言 
JQueryjQuery是一个快速、简洁的 JavaScript 框架，是一个兼容多种浏览器，
并且免费、开源的，使用 MIT许可协议的框架，其主旨是 write less, do more（写
得更少，做得更多），具有快速获取文档元素、提供漂亮的页面动态效果、创建
AJAX无刷新网页、提供对 JavaScript 语言的增强、增强的事件处理、更改网页
内容等特点。jQuery的核心特性可以总结为：具有独特的链式语法和短小清晰的
多功能接口；具有高效灵活的 css 选择器，并且可对 CSS 选择器进行扩展；拥有
便捷的插件扩展机制和丰富的插件。 
JQuery于 2006 年 1月由美国人 John Resig 在纽约的 Barcamp 发布，届时吸
引了来自世界各地的众多 Javascript 高手的参与。如今，JQuery已经成为最流行
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的 Javascript 框架。JQuery的语法设计能够使开发者更加便捷，例如操作文件对
象、选择 DOM 元素、动画效果制作、事件处理、使用 Ajax等其他功能。此外，
JQuery提供 API允许开发者编写插件，利用其模块化的方式可以使开发者很轻
松的开发出功能强大的动静态网页。 
2.3 SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2005 是一个全面的数据库平台，利用集成的商业智能
工具提供了企业级的数据管理，具有 NET框架主机、XML技术、ADO. NET2.0
版本、增强的安全性、Transact-SQL的增强性能、SQL服务中介、通告服务、
Web服务、报表服务、全文搜索功能的增强等特点。Microsoft SQL Server 2005
数据库引擎为关系型和结构化数据提供了非常安全可靠的存储功能，能够为高可
用和高性能业务构建和管理数据应用程序。 
SQL是 Structured Query Language 的英文缩写，即结构化查询语言。SQL语
言的主要功能就是与各种数据库建立关联并进行沟通。根据 ANSI(美国国家标准
协会)的规定，SQL被作为关系型数据库管理系统的标准语言。SQL语句能够对
数据库进行各种操作，例如查询数据库中的数据，向数据库中插入一条数据等。
目前，绝大多数流行的关系型数据库管理系统，如 Oracle，Sybase，Microsoft SQL 
Server，Access 等都采用了 SQL语言标准。 
2.4  IIS 
IIS 是 Internet Information Services（互联网信息服务）英文全称的缩写，是
一个World Wide Web server服务，它包含Web 服务器、FTP 服务器、NNTP 服
务器和 SMTP 服务器，分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等
方面，而且使得信息很方便的在互联网或局域网上发布。IIS 的功能是提供信息
服务，如架设 http、ftp 服务器等，是WindowsNT内核的系统自带的，不需要下
载。 
IIS 本身提供各种 Internet 服务，例如可供文件传输的 FTP 协议、发送电子
邮件的 SMTP 协议及网页浏览的网站服务等，这些服务在"Internet 信息服务"窗
口中以目录的方式分类。当用户利用 IIS 创建网站时，所有的网页都必须放在"
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网站"这个特定的目录中。IIS 根据指定的网址对应路径，将其中的文件或子目录
对应到计算机中存储网页文件的真正位置。 
2.5 本章小结 
开发一个信息管理系统首先要确定系统开发和运行环境。.NET 可用来实现
XML，Web Services，SOA和敏捷性的技术，可实现跨技术边界的无缝通信；C#
是.NET windows 网络框架下的 Visual Studio 平台主角，IIS 本身提供的各种
Internet 服务，加上最流行的 Javascript 框架 JQuery 的完美结合，可以开发出功
能强大的前台动静态网页。我们选择 Microsoft SQL Server 家族作为标准数据库
系统，为系统运行提供后台大量数据管理。 
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第三章 系统需求分析 
系统需求分析是设计一个实用管理信息系统的一个关键阶段，通过详细的需
求分析弄清楚本系统要实现什么功能，并建立一定的系统功能模型，为后续阶段
的系统设计奠定坚实的基础。本章从可行性方面论证系统构建的可能性，然后将
详细介绍具体需求分析过程。 
3.1 可行性分析 
1.技术可行性 
近年来随着计算机技术的发展，运算速度快的计算机已成为学生及老师日常
学习和工作中常备的工具，提升办公自动化的应用不断出现，同时计算机的普及
也为该系统的开发奠定了可靠的基础。 
该系统将分为前端和后端，前端主要以 HTML、CSS 和 JQuery相结合的方
式编码，后端则采用 C#语言，划分系统三层结构进行开发，数据库则采用 ORM
的方式进行连接访问。综上所述，本系统在技术上具有可行性。 
2.经济可行性 
此系统运行在 Windows 环境下，试用范围比较广泛，通过浏览器即可访问，
方便快捷。开发所用技术资料公开，适合学生开发。 
目前高校的大学导师制管理软件相对匮乏，远远无法满足学校的需求，他们
一直期待者更多、更便捷的软件可以开发出来，本系统的设计与实现可以有效的
弥补软件市场大学导师制管理软件缺少的现状，同时给高校管理带来方便，所以
本系统具有经济可行性。 
3.操作可行性 
根据现行大学导师制管理模式的诸多不足，该系统的开发有利于更好的推行
大学导师制，使得导师与学生有更多的自主选择和沟通交流的权利。根据以上分
析，技术操作已经非常成熟并且得到了广泛的应用，以及系统的运行是可行的，
可以达到最初的开发目标。可行性方案为：以 ASP.Net 作为动态网站开发技术，
以Microsoft SQL Server 2005 数据库作为数据存储管理工具，两者进行结合，实
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